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Uerter Genoi:se Lukacs !
lilach lrlralt Ibxes B"iefes a! tririch i:Jendt betr. Bucheink:iuJe
aus 
'i'iesbdeutsehland bzw. liles.l, berl jn bitten vrlrr uDs baldndgllcbst,
eine qe4aue T,lsi;e der gewiinschten titel eiil geDauen Angaben
iiber Autor und Verlag einzu.senden. \?i! niis sen fiix solclte ninkAufe
besondere Antrage aa dJe Zentralstelle fi ir wissensahaftliche
litexatur el-nreicl:ea urd den ninkauf iiber die leipziger Fil'roa
foehler l" Vo]clsmr vcranlessen. Das ist inr:er sehr lnnclvierlg
und zienlich unstdndlich. Au,s dj-esen Griinden ist es rairsa$r viel
al konzenlrrieren, um nicht zu oft llnzelaqi;rege sitellen zu
nii6sen.
Selbstv€rslrirndlich rverden lvir uas mLt Naclldmck dafiix einseltzen
und v€xsuchen, altres leschaf fbare auf zultreiben.
BeziiEli-ch llrrer Schreibnaschine lrdnnen wilr Ihnen lelder noch
nichts  PosiL ives miLbei len.  Die . . .csch ine isb jor  S ie  reseru-erb;
sie ka[o jedoctr erst aiaj1.Il ausgeliefert wexden' wenD die Geoebn:iguDg
liir die Ausli"ferung vorliegt. U.-ser d iesceziiglicber Aatxag leuJt
bereits seit ldngerer Zeit, und a{r hoffen r dass im lsufe des
i,ionats Januar dle Ausliefef11ag erf olgen kann.
Das vor:) IbJoen besiellite &lch rrler l:lenschir vo]] Geble! haben ioit
an Sie abgesardt. '!Vix h.offen Sie inzvdscheil in den Besitz desselben
liit freurdlichen GriisseB
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